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Het Milieu- en Natuurplanbureau en het
Ruimtelijk Planbureau geven in de
"Monitor Nota Ruimte" een beeld van de
opgave waar het ruimtelijk beleid voor de
komende jaren voor staat. Op woensdag
14 juni 2006 is het eerste exemplaar van
het rapport aangeboden aan minister
Dekker.
In de Nota Ruimte introduceerde de regering
de sturingsfilosofie: "decentraal wat kan, cen-
traal wat moet". Het parlement en de regering
willen - indien nodig - het beleid tussentijds
kunnen bij sturen. Hiertoe heeft de minister
van VROM onder meer het Ruimtelijk
Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau
gevraagd de ruimtelijke ontwikkelingen perio-
diek te monitoren. De WOT Natuur & Milieu
heeft aan het opstellen van het monitorrapport
een bijdrage geleverd. De minister zal de
bevindingen gebruiken bij het opstellen van het
nieuwe Uitvoeringsprogramma Nota Ruimte,
die zij in september naar het Parlement stuurt.
In de nulmeting van de Monitor Nota Ruimte
worden de relevante ruimtelijke ontwikkelingen
voorafgaand aan de Nota Ruimte beschreven,
in relatie tot de in de nota uitgewerkte doelen.
Hoe heeft zich bijvoorbeeld de hoeveelheid
groen in en om de stad ontwikkeld? En waar
vindt bundeling en verdichting plaats?
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WOt ’ s  new
Hoe ontwikkelen stedelijke centra zich? Hoe
staat het met de kernkwaliteiten van onze
nationale landschappen? De stand van zaken
over dit soort thema's wordt in deze studie -
letterlijk en figuurlijk - in kaart gebracht. Samen
geven zij een beeld van de opgave waar het
ruimtelijke beleid voor staat. 
De Nota Ruimte heeft het tij mee wat betreft
de doelen voor stedelijke netwerken, stedelijke
ontwikkeling, intensieve landbouw en areaal
Ecologische Hoofdstructuur. Natuurwaarden en
stedelijke milieukwaliteit zijn de afgelopen jaren
op enkele punten verbeterd, zij het in een te
laag tempo om te voldoen aan Europese
afspraken. De grootste opgave voor de Nota
Ruimte is het realiseren van de beoogde ruim-
telijke kwaliteit. Zo sporen de ruimtelijke ont-
wikkelingen voor de diversiteit van de stede-
lijke centra en van de woningvoorraad niet met
de in de nota beoogde doelen; datzelfde geldt
voor de balans tussen rood en groen. Ook de
veiligheid tegen overstroming, het voorkomen
van wateroverlast en het borgen en ontwikke-
len van landschappelijke kwaliteit vragen aan-
dacht van het nationale ruimtelijk beleid.
Het rapport en achterliggende indicatoren zijn
te bekijken, te downloaden of te bestellen op
www.monitornotaruimte.nl
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